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vom Beobachter gesehener
Bahnabschnitt}∆φ
Elektronenbahn
∆ψ
∆φ(a)
φ = 1/γ
2φ
Beobachter
A B
(b)
φ = 1/γ
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Ge 511, symm.
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Compressor
amplifier
Multipass
Nd:YAG laser
(532 nm)
amplifier
Multipass
amplifier
Regenerative Stretcher
Nd:YAG laser
(532 nm)
Nd:YAG laser
(532 nm) Oscillator
8.4 W
Ag+ Laser
1 nJ
100 fs
1 nJ
260 ps1 J
3 J
10 mJ100 mJ
1 J
600 mJ
65 mJ
Detektor
Detektor
Targetkammer
Pb PbPb
Ge 511
Kristall eben/gebogen
Si 111, asym. 15°
λ 2
λ 1
λ 2
λ 1
Zum Experiment:
500 mJ, 110 fs
~ 800 nm
Kristall eben/gebogen
Laue−Geometrie
Bragg−Geometrie
Rotierendes
Target
Parabolspiegel
15 µm
Fokus
Polychromatischer Fokus
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Bragg, Sn, R = 8 m
Laserenergie: 325 mJ
p = 350 mm
q = 550 mm
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(b)
Bragg, Ta, R = 8m
Bragg, Ta, eben
Laserenergie: 255 mJ
p = 350 mm
q = 400 mm
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(c) Laue, Sn, eben
Laue, Sn, R = −5 m
Laserenergie: 255 mJ
p = 350 mm
q = 610 mm
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(d) Laue, Ta, R = −5 m
Laserenergie: 246 mm
p = 350 mm
q = 610 mm
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